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   一、政治因素对戏剧的干扰 
 
    中国现代戏剧诞生在以启蒙与救亡为时代主题的 20 世纪初。当时的知识分子把这种西方的
艺术形式引进中国的主要目的就是想利用它来启蒙民众。因此，从 20 世纪初宣传革命的文明























































































































   二、商业因素对戏剧的腐蚀 
 





    （一）商业因素对表演艺术的侵蚀。 


























    （二）商业因素对导演的干扰。 



























    （三）商业因素对戏剧宣传与评论的侵蚀。 







    至于戏剧批评，历来是 难，也是 缺乏的。20 世纪初文明戏的衰败的原因之一便是没有
严肃的批评作指导。因此，五四时期的知识分子在建设现代戏剧时，首先从理论批评上为戏剧
艺术开辟道路。1930 年代的左翼戏剧和 1940 年代的戏剧黄金时代的到来，严肃的戏剧批评也






    （四）商业因素对舞台美术的侵蚀。 

































                            三、余论 
 
    在市场经济条件下，戏剧艺术为了生存发展，有时不得不迎合政治的需要，但这不是戏剧
艺术丢失其独立品格的理由。戏剧艺术可以利用政治发展自己， 起码要保证自己不要丧失主
体性。戏剧艺术被推向市场后，商业化似乎也成了必然。但戏剧如果仅仅想方设法取悦于当今
观众，不仅会失去市场，其艺术生命绝也不会久远。况且，无论从我们国家的戏剧史和外国的
惯例来看，在后工业社会，戏剧艺术决不能单一依靠市场引导，彻底商业化。戏剧产业化的口
号使剧本和演剧的艺术创新让位于技术性操作，结果只能使戏剧艺术成为金钱的奴隶。这都只
能把戏剧艺术进一步推向绝路。如今的戏剧工作者，往往一方面要讨好权力，一方面又受金钱
诱惑。他们无法把握自己作为知识分子的身份，无法坚守艺术的独立品格。当然无法创作出大
量高质量的戏剧舞台艺术精品来。其实，政治就是权力，戏剧屈服于政治就是屈服于权力，屈
服于权力的目的也是为了金钱。因此，戏剧危机的本质是戏剧艺术受到金钱的严重腐蚀。谭霈
生说：“无论是要求戏剧为政治服务还是为经济服务，都将把戏剧置于从属地位，而丧失其独
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立的品格。”[10]行走在金钱与权利之间是当今戏剧艺术的“癌”。如果不及时铲除这个毒
瘤，戏剧也许真有进博物馆的那一天。 后，我们用田本相先生的话来作为我们的结论和期
望，他说：“当前话剧现状， 令人堪忧的是精神状态，是创作精神的萎靡，是探索艺术精神
的衰微，是社会责任感的减弱，是社会良知和激情的缺失。物质的诱惑和金钱的贪欲在侵蚀着
人们的灵魂。因此，对于话剧来说， 要紧的是需要一点精神，需要我们发扬老一辈话剧家的
革命精神，以及他们对于话剧艺术的忠诚敬业的精神，在艰苦环境中艰苦奋斗，在民族危难社
会黑暗的境遇下，敢于面对时代面对现实的创作精神。”[11]只要戏剧坚持自己独立的艺术精
神，并在这个前提下处理好与政治与商业的关系。戏剧摆脱危机就有希望。 
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